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38 西野村五郷 5 5 5 754. 
39 片貝村五郷 1 4 2 1 1 814.303 
rLJ 
40 広瀬村五郷 2 2 2 939.369 
41 吉田村五郷 4 8 3 5 3138.929 
42 清名宰谷村五郷 5 8 8 696.S 
43 九十恨村五郷 5 8 5 3 677.262 
辺 44 小沼田村五郷 3 11 1 7 3 1121. 5255 
45 大網村五郷 l 1 8 1 2429.345 
46 土気五郷 4 7 7 1867. 
47 金谷五郷 5 8 8 1994.398 
郡 48 寓 田村五郷 5 9 8 1 953.5 
49 永田村五郷 1 7 l 6 1670.7545 
50 小食土村五郷 5 7 1 1532.33 
51 真亀村五郷 5 6 1837. 
52 土谷村五郷 5 6 3 1130.517 
よ口』 Z十 I 211 I 418 40 I加 I28 I 43 I附 9附 4I 
(平 均〉 I 4 8 0.815.910.510.81 日27.8770
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